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Regulering av fiske etter sild i Nordsjøen i 1981. 
I medhold av §§ 1 og 37 i lov av 25. juni 19:' •>Ti' 
sild- og brislingfiskeriene og Kgl. res. av 17. januar l90A 
og 8. september 1972, har Fiskeridepartementet 16. desr:ombeT 
1980 bestemt: 
§ 1. 
Det er forbudt å fiske sild i Nordsjøen i 
økonomiske sone begrenset i nord av 62° 11,2' n.br. og i ~~ 
av en rett linje fra Lindesnes fyr til Hanstholmen fyr. 
Fiskeridirektøren kan tillat~ et begrenset fiske 
til eget konsum og agn, og tillate fiske av et begrenset 
kvantum sild innenfor grunnlinjene på strekningen Lindesnes ·· 
62° 11,2' n.br. 
Uten hinder av forbudet i første ledd er det t:L1· 
latt å fiske med håndsnøre (hekling) til eget forbruk .. 
§ 2. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan brisl 
for oppmaling inneholde 10% sild i vekt av hver landLn9, 
andre fiskefangster må vekten av innblandet sild ikke over·· 
stige 5% av hver landing. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1981. 
